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Une	femme	est	venue	avec	son	ﬁls	qui	était	en	bonne	santé,	mais	(…)	l’inﬁrmière	de	la	pe=te	enfance	lui	a	dit	que	















































































les	 savoirs	 et	 les	 pra;ques.	 Ils	 ne	 sont	 donc	 pas	 uniquement	 au	 carrefour	 des	 diﬀérents	 types	 de	 savoirs,	 mais	 dé=ennent	 un	 rôle	 ac;f	 dans	 leur	
construc=on.	 Par	 ailleurs,	 ces	 professionnels	 doivent	 constamment	 s’ajuster	 en	 fonc=on	 (1)	 des	 individus	 (données	 sociodémographiques,	 niveau	 de	
forma=on,	 contexte	 socio-économique	 et	 juridique	 du	 pa=ent,	 région	 de	 provenance,	 parcours	 de	 vie,	 type	 de	 professions	 soignantes,	 etc.)	 et	 (2)	 du	
contexte	 (hôpital,	cabinet	privé,	consulta=on	psychiatrique/psychologique,	centre	 inﬁrmier,	etc.).	CeDe	place	par=culière	peut	 impliquer	des	enjeux	en	
termes	de	rela;on	de	pouvoir	et	conﬂits	de	loyauté,	ressen=s	tant	par	les	soignants	et	les	pa=ents	que	par	les	interprètes	communautaires	eux-mêmes.	
Prénom*	 Genre	 Age	 Pays	d’origine	 Langue	 En	Suisse	depuis	
Interprète	
depuis	
Araz	 H	 23	 Irak	 Kurde	 8	ans	 1	an	et	demi	
La=fa	 F	 38	 Maroc	 Arabe	 8	ans	 2	ans	
Adil	 H	 54	 Maroc	 Arabe	 26	ans	 1	an	
Teuta	 F	 55	 Albanie	 Albanais	 18	ans	 16	ans	
Carolina	 F	 46	 Angola	 Portugais	 27	ans	 6	ans	
Yohanna	 F	 33	 Erythrée	 Tigrigna	 7	ans	 1	an	
Be=el	 F	 -	 Erythrée	 Tigrigna	 10	ans	 6	ans	
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Quelle	place	occupent	les	interprètes	communautaires	dans	la	ges=on	des	diﬀérents	
types	de	savoirs	en	jeu	dans	les	consulta=ons	soignantes	?	
	
Tableau	:	Données	sociodémographiques	des	par=cipant·e·s	
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